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U ovom élanku dopunja se hipotetié-
ni katalog djela l vana Petrova iz Milana, ta-
lijanskog slikara francuskog porijekla koji 
je djelovao u Dalmaciji u razdoblju od 1429. 
do 1448. g. Razdvojivsi slikarski opus spo-
menutog slikara od opusa njegovog dugo-
godisnjeg suradnika i kolege Dujma Vusko-
viéa otvara se moguénost rjesenja proble-
ma njihova autorstva na Ugljanskom polip-
tihu. Na temelju stilsko-komparativne ana-
lize moze se pretpostaviti da bi Ivan Petrov 
iz Milana bio autor donjeg niza svetaca pri-
kazanih u éitavoj figuri i likova Krista sa 
apostolima na predeli poliptiha, dok bi Du-
jam Vuskovié bio naslikao prikaz Bogorodi-
ce na prijestolju na sredisnjem polju, Imago 
Pietatis s likovima Bogorodice i l vana evan-
deliste iznad toga polja i gornji red svetaca 
prikazanih do pojasa. U drugom dijelu rad-
nje obraduje se pitanje analogija izmedu 
slikarstva !vana Petrova iz Milana i nekih 
poznatih tapiserija u Veneciji i Padovi. 
Nedavno sam iznijela prijedlog za identifikaciju slikara l vana Pet-
rova iz Milana (koji se spominje u arhivskim dokumentima u Dalmaciji 
izmedu 1429. i 1448.) sa slikarom koji je djelovao u ltaliji u prvoj polovini 
15. stoljeéa pod imenima Zanino di Pietro, Giovanni di Francia i Jean 
Charlier.' U ovoj radnji namjera mi je azurirati svoj tekst s nekim nedav-
no objavljenim podacima o tom majstoru u domaéoj i inozemnoj litera-
turi, te dopuniti hipoteticni katalog njegovih djela koji sam iznijela u toj 
radnji s nekim njegovim radovima kod nas i u inzemstvu. Neka od tih 
djela sam i spomenula u navedenom clanku, ali tada nisam bila u mo-
guénosti vidjeti njihove fotografije te nisam htjela ulaziti u problem nji-
hova autorstva. Nakon sto sam sva ta djela vidjela i u originalu, mislim 
da sada mogu citirani popis radova Ivana Petrova iz Milana dopuniti 
' /. Prijatelj, Pokusaj identifikacije !vana Petrova iz Milana, PPUD 29, Split 1990., 
str. 49-81 . 
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Bogorodica s Djetetom, Padova, Museo Civico 
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Mistièno vjenèanje sv. Katarine, Rozmberk 
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Sv. Antun pustinjak i sv. Filip Benizzi, Konopiste , dvorac d'Este 
slijedeéim djelima: 
l. Mistiéno vjenéanje sv. Katarine iz Smokoviéa; 
2 . Slike na ikonostasu iz Torcella koje prikazuju Bogorodicu s Dje-
tetom i apostole,' 
3. Bogorodica s Djetetom iz Museo Civico u Padovi,' 
Ovo djelo, koje sam navela u clanku i reprodukciji, omaskom sam izostavila iz 
popisa radova !vana Petrova iz Milana (I Prijatelj, o. c. (1990.), str. 65, 75). Pret-
postavku da se radi o djelu spomenutog talijanskog slikara prvi je iznio: A. de 
Marchi, Per un riesame della pittura tardogotica a Venezia: Niccolò di Pietro 
e il suo contesto adriatico, Bulletino d'arte, 44-45, Roma 1987., str. 51, 64. 
' Hipotezu da se radi o djelu Zanina di Pietra prvi je iznio: R. LonghiViatico per 
cinque secoli della pittura veneziana, Firenze 1946., str. 8, 49. Longhi smatra da 
je djelo nastalo vjerovatno 1423. g. O ikonostasu u katedrali u Torcellu pisali su 
nedavnb i: K. Christiansen, La pittura a Venezia e in Vento nel primo Quattro-
cento, u knjizi ·La pittura in Italia. Il Quattrocento«, l, 1987., str. 122, sl. 159 i A. 
Niero, La Basilica di Torcello e Santa Fosca, Milano s. d., str. 14, sl. 3, 6, 10, 15. 
• Ta se · slika (vel. 41 x 28 cm, in v. n . 844) reproducira u katalogu ·Da Giotto al 
Tardogoticoc , Padova, Musei Civici, 29 guigno- dicembre 1989. kao rad Jaco-
bella del Fiore. U opisnom dijelu tog kataloga na strani 93. spominje se da je 
bila svç>jedobno atrubuirana Giovaniju di Francia, koje je ime krivo interpreti-
rana kao Giovanni di Faenza, i ta je atribucija kasnije napustena za onu o Ja-
cobelh.L Nakon sto mi je uprava Muzeja ljubezno dozvolila da vidim originai, 
uvjerila sam se da je to rad l vana Petrova s obzirom na niz •morelijanskihc 
analogija. Djelo je, naime, jako blisko slici Bogorodice s Djetetom na sredis-
njem polju ikonostasa u Torcellu, slikama Bogorodice s Djetetom u Museo di 
Palazzo Venezia u RiJI1U (porijeklom iz Velletrija) i iz Pinakoteke u Stut~~artu 
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Ugljanski poliptih, Zadar, zbirka franjeva~kog samostana 
4. Misticno vjencanje sv. Katarine iz zbirke u Rozemberku• i 
5. Sv. Antun pustinjak i sv. Filip Benizzi iz dvorca u Konopistu.• 
te slici Misticno vjencanje sv. Katarine iz franjevackog samostana u Hvaru 
s kojima pokazuje ocite srodnosti. O toj slici vidi jos L. Crossato, -Da Giotto al 
Mantegnac, Padova Palazzo della Ragione, 9 giugno-4 novembre 1974., sl. 69, 
biljeska uz sliku u katalogu izlozbe. 
' Sliku Misticno vjencanje sv. Katarine iz zbirke u Rozmberku (vel. 49 x 39 cm, 
inv. c. 1181) objelodanila je O . Pujmanova u Katalogu izlozbe -Italské gotické 
a renesancni obrazy v Ceskoslovenskych sbirkachc, Prag 1987., str. 63-64, kat. 
19. Autorica je uocila slicnosti ovog djela sa slikama Mistiéno vjencanje sv. Ka-
tarine iz parohijske crkve u Smokoviéu i Bogorodica s Djetetom i sv. Doroteom 
iz Gallerie Nazionale delle Marche u Urbinu. Smatra da bi slika iz Rozmberka 
zbog losijeg kvaliteta i provincijalnih erta mogla biti djelo nekog dalmatin-
skog majstora druge cetvrtine 15. st. Pored ispravno uocenih slicnosti sa slika-
ma iz Smokoviéa i Urbina nadodala bih da ovo djelo pokazuje i analogije sa 
slikom Misticno vjencanje sv. Katarine iz franjevackog samostana u Hvàru. 
Sve tri slike koje donosim kao komparativni materijal atribuirane su lvanu 
Petrovu iz Milana (odnosno Zaninu di Pietru), pa sam misljenja da na temelju 
tih slicnosti i sliku iz Rozmberka mozemo atirbuirati istom majstoru. 
' Slike sv. Antun Pustinjak (vel. 59,5 x 33 cm, inv. c. 22537) i Sv. Fili p Benizzi (vel. 
59 x 33 cm, in v. c. 22538) prvi je pripisao Giovanniju Charlieru, odnosno Giovan-
niju di Francia F. Zeri, Aggiunte a Zanino di Pietro, Paragone 153, Firenze 
1962., str. 54-57. Spomenutu atribuciju prihvatila je i O. Pujmanova u spome-
nuto~ katalogu, (o. c. (1987.), str. 84~86, kat. 29 i 30). 
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Sv. Petar mucenik, sv. Nikola i sv. Franjo, detalj Ugljanskog poliptiha, Zadar, zbirka franjevackog samos-
tana 
Nedavno je E. Hilje publicirao dio jednog propalog poliptiha na 
kojem su prikazani Bogorodica s Djetetom i Mrtvi Krist iz crkve sv. Ilije 
u selu Ceranju kod Benkovca koji pokazuje velike slicnosti sa stilom l va-
na Petrova, ali radi nedovoljno citke fotografije tesko je dati definitivan 
sud.' 
Jedno od spornih pitanja naseg kasnogotickog slikarstva jest pita-
nje autora Ugljanskog poliptiha. Taj su poliptih pripisivali razlicitim 
majstorima, da bi se u posljednje vrijeme iskristaliziralo nekoliko mogu-
éih hipoteza: 
1. poliptih je djelo Dujma Vuskoviéa, 
2 . poliptih je djelo Dujma Vuskoviéa ili Ivana Petrova iz Milana, 
3. poliptih je djelo Dujma i Ivana, a mozda je na njegovoj izradi 
sudjelovao i Antun Restinovié, 
4. poliptih je djelo Ivana Petrova i Dujma Vuskoviéa, 
' E. Hilje, Zadarski slikarski krug u drugoj éetvrtini 15. stoljeéa, PPUD 29, Split 
1990 .. str. 45-47 
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Sv. $imun i sv. Jakov, detalj Ugljanskog poliptiha, Zadar, zbirka franjevackog samostana 
5. poliptih je djelo !vana Petrova iz Milana.• 
• C. Cechelli, Catalogo delle cose d'arte e di antichità, Rim 1932., str. 137; Lj. Ka-
raman, Notes sur l'art byzantin et les Slaves catoliques de Dalmatie, Recueil 
Uspenskij, Pariz 1932., str. 360; K. Prijatelj, Prilog poznavanju zadarskog i si-
benskog slikarstva XV stoljeéa, PPUD 8, Split 1954., str. 67; D . Domanèié, Freske 
Dujma Vuskoviéa u Splitu, PPUD 11, Split 1959., str. 41-58: I Petricioli, Ostaci 
srednjovjekovne sakralne arhitekture na otoku Ugljanu, PPUD 12, Split 1960., 
str. 119-121 ; K. Prijatelj, Novi podaci o zadarskim slikarima XIV-XVI stolje-
éa, PPUD 13, Split 1961.; G. Gamulin, Potvrda za Dujma Vuskoviéa, Telegram, 
Zagreb 10. XII 1965.; K Prijatelj, Bibliografski i biografski prilozi o majstorima 
dalmatinske slikarske skole, PPUD 17, Split 1968.; G. Gamulin, Bogorodica 
s Djetetom u staroj umjetnosti Hrvatske, Zagreb 1971., str. 137-138; I. Petricioli, 
Umjetnicka obrada drva u Zadru u doba gotike, Zagreb 1972., str. 102-107; K. 
Cicarelli, Poliptih iz kruga slikara Dujma Vuskoviéa, PPUD 20, Split 1975.; I. 
Petricioli, O vaznijim umjetninama u franjevaekom samostanu u Zadru, 
u zbomiku ·Samostan sv. Frane u Zadruc, Zadar 1980., str. 117-118; K. Prija-
telj, Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. stoljeéa, Zagreb 1983., str. 15-19; I. Petricio-
li, u knjizi T. Raukar - I. Petricioli - F. $velec - S. Perièié, Zadar pod mletae-
kom upravom, Zadar 1987., str. 161-167; I. Petricioli, 1000 godina umjetnosti 
u Zadru, Zagreb 1988., str. XX; I Petricioli, u katalogu izlozbe Sjaj zadarskih riz-
nica, Muzejsko-galerijski centar Zagreb, 1990., str. 22-23; E. Hilje, o. c. (1990.), 
str. 33-48; I Priiateli. o. c. (1990.1. str. 75. 
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Sv. Dominik i nepoznati svetac, $vicarska, privatna zbirka 
Gornja misljenja odnose se samo na oslikana polja. O drvorezba-
renom pozlaéenom okviru politpiha posebno je pisao I. Petricioli, koji 
uocava velike analogije njegove ornamentike s dekorativnim repertoa-
rom korskih sjedala zadarske katedrale Mateja Moronzona, vrsnog ve-
necijanskog kipara, koji je godinama djelovao u Zadru i suradivao i sa 
lvanom i sa Dujmom.• 
Traganje za umjetnickim profilom l vana Petrova u Dalmaciji i ino-
zemstvu omoguéilo mi je da se podrobnije upoznam s tipologijom njego-
vih likova. Naime, na svojim je djelima ostavio Citavu jednu malu galeri-
ju likova svetaca i svetica. Neke od njih cesto je ponavljao kao obrasce 
za odredene svetacke likove iz slike u sliku. Pokusala bih pokazati kako 
nam upravo poznavanje tipologije likova Ivana Petrova moze posluziti 
kao ,.karika koja nedostajec u rjesavanju autorstva Ugljanskog polip-
tiha. 
' I. Petricioli. o. c. f1972.l. str. 102-107 .. 
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Dva evandelista, ~vicarska , privatna zbirka 
Pretpostavka o Dujmu Vuskoviéu kao moguéem autoru poliptiha 
o kojem je rijec temeijila bi se na njegovom hipoteticnom vaznijem udje-
Iu u izradi fresaka na stropu kapeie sv. Duje u splitskoj katedrali i hipo-
teticnom autorstvu niza slika sa zadarskog podrucja slicnih stilsko-tipo-
Ioskih karakteristika (slika Mrtvog Krista iz Luke na Dugom otoku, Bo-
gorodica s Djetetom iz zadarskog franjevackog samostana, Bogorodica 
s Djetetom na prijestoiju iz samostana sv. Marija u Zadru i nestali polip-
tih iz crkve sv. Ivana u Stanovima u Zadru). Medutim, ni za jednu od tih 
dj eia nije postojao neki cvrséi dokaz da je to uistinu Dujmovo djeio, osim 
splitskih fresaka, koje su, sudeéi po narudzbi iz 1429. godine, zajednicki 
rad oba majstora.'• Buduéi da se na osnovi spomenutog dokumenta nije 
mogio utvrditi sto je na freskama izradio jedan, a sto drugi majstor, ovo 
djeio u stvari nije mogio biti od velike pomoéi u komparativnoj analizi 
- - -
•• C. Fiskovi6, NekÒliko dokumenata o nasim-starim majstorima, Vjesnik za ar-
heologiju i historiju dalmatinsku LII, Split 1950., str. 208; C. Fiskovié, Novi nala-
zi u splitskoj katedrali, Bulletin Instituta za likovne umjetnosti J. A. 2, Zagreb 
1958 .. str. 81-101 : D. Domanéié. o. c. 11959.1 
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kod utvrdivanja autora Ugljanskog poliptiha i ostalih slika sa zadarskog 
podrucja. Nedostajalo je harem jedno djelo koje bi potpisom ili nekim 
dokumentom bilo potvrdeno kao samostalno djelo Ivana Petrova, od-
nosno Dujma Vuskoviéa. Jos vise je cijeli problem komplicirala è':injeni-
ca da su ta dva majstora suradivala zajedno gotovo dvadesetak godina. 
U toku tog njihovog zajedniè':kog rada u radionici moglo se pretpostaviti 
da ~u nasi autori ne samo posudivali pojedine ikonografske obrasce 
i omamente, utjecali jedan na drugog, veé i da su mozda è':ak bili uskla-
dili svoje stilove. 
Prihvati li se ponudena hipoteza o Ivanu Petrovu kao Zaninu di Pi-
etru, otvara nam se i moguénost preciznijeg odredenja umjetniè':kog pro-
fila splitskog sikara. Naime, nakon sto je Ivan Petrov iz Milana povezan 
sa spomenutim talijanskim slikarom francuskog porijekla, postalo je 
mnogo lakse uoè':iti razliku izmedu Ivanova i Dujmova slikarstva, naro-
cito sto se tiè':e likova Bogorodica i pojedinih svetaca. Na osnovi tipolos-
ko-komparativne analize slika Bogorodice s Djetetom iz franjevaè':kog 
samostana u Zadru, Bogorodica s Djetetom na prijestolju iz samostana 
sv. Marije u Zadru, Mrtvi Krist iz Luke i propalog poliptiha iz Stanava 
u Zadru s djelima Ivana Petrova u Dalmaciji i inozemstvu smatram da 
je najlogiè':nije pretpostaviti da se radi o djelima Dujma Vuskoviéa. Nai-
me, razlike u tipologiji i naè':inu slikanja splitskog i talijanskog majstora 
su evidentne. Nadalje, prihvaéajuéi navedena djela kao Dujmova, ulazi-
mo i u rjesavanje problema njegova udjela na izradi Ugljanskog polipti-
ha buduéi da neka od polja tog poliptiha pokazuju izrazite analogije sa 
Dujmovim slikama, sto je veé davno zapazeno u nasoj nauci." Bogorodi-
ca na sredisnjem polju Ugljanskog poliptiha vrlo je sliè':na Bogorodica-
ma iz franjevaè':ke zbirke (ex Feliè':inovié) i iz samostana sv. Marije u Za-
dru (krivo pripisana bas Ivanu iz Francuske)' 2 i Bogorodici sa sredisnjeg 
polja nestalog poliptiha iz Sv. Ivana u Stanovima u Zadru. Mrtvi Krist 
gotovo je identiè':an onome na saè':uvanom fragmentu iz Luke na Dugom 
otoku. 
Tko je autor muskih svetaè':kih likova i predele Ugljanskog polipti-
ha? Od slika koje su se dosad u nasoj umjetniè':koj historiografiji pripisi-
vale Dujmu Vuskoviéu ili Ivanu Petrovu iz Milana, svece vidimo osim 
Ugljanskog poliptiha samo na splitskim freskama (koje su zajedniè':ki 
rad, a k tome su fizionomije trojice evandelista, osim sv. Mateja, gotovo 
ili potpuno neprepoznatljive) i na poliptihu iz Stanava (na temelju lose 
fotografije tesko je donositi neke konkretnije zakljuè':ke, a uostalom nisu 
prikazani svi oni isti sveci kao na Ugljanskom poliptihu). Jedino sto mo-
gu konstatirati jest da sveti Dimitrije s Ugljanskog poliptiha, koliko mo-
gu suditi po fotografiji izgubljene slike, naliè':i na sv. Mihovila sa spome-
nutog poliptiha iz Stanava. Neke likove, medutim, za koje ne mogu naéi 
analogije na djelima atribuiranim Dujmu Vuskoviéu, uoè':ila sam na ra-
dovima koji se pripisuju Ivanu Petrovu. 
Lik svetog Petra muè':enika u dominikanskom ruhu s nozem nad 
probodenim tjemenom pokazuje oè':ite analogije s likom svetog Domini-
" K. Prijatelj, o. c. (1954.), D. DomanCié, ò. c. (Ì959.), G. Gamulin, o. c. (1965.), K. Pri-
jatelj, o. c. (1983.), E. Hilje, o. c. (1990.) 
12 Tu atribuciju B. Berensona prihvatio je: G. Gamulin, Vraéajuéi se Quattrocen-
tu. Stari maistori u Jugoslaviji II, Zagreb 1964., str. 16. 
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Nevjerni Toma, Mombaroccio, svetiste bla.Zenog Santaea 
ka na slici iz privatne kolekcije u Svicarskoj.13 Sliènu fizionomiju (malo 
povijena giava s tonzurom, trokutasto lice) posjeduje i lik svetog Frane 
u franjevaèkom ruhu na Ugljanskom poliptihu. 
Lik svetog Jerolima u kardinalskom ruhu s crkvom u ruci ima 
analogije sa starcima duge sijede brade u desnom uglu slike Hapsenje 
Krista nepoznatog vlasnika, s likom lijevog, starijeg evandeliste na slici 
iz privatne zbirke u Svicarskoj i s likom Boga Oca na fresci u crkvi Frari 
u Veneciji. 14 Sliène erte lica pokazuju i sveti SimUn na Ugljanskom polip-
tihu, a na njega nalikuje i èetvrti apostol lijevo od Krista i prvi apostol 
desno od Krista na predeli. 
Lik svetog Nikole na Ugljanskom poliptihu u biskupskom ruhu, 
gomoljaste giave, sijede brade i strogog izraza lica, éelav, sa sijedim èu-
'' Slike »Sveti Dominik i nepoznati svefac• i »Dva evandelista• iz privatne kolek-
cije u Svicarskoj objelodanio je F. Zeri, o. c. (1962.), str. 59, sl. 54, 55. 
" Sliku »Hapiienja Krista•, nepoznatog vlasnika publicirala je S. Padovani, Una 
nuova proposta per Zanino di Pietro, Paragone 419-421-423, Firenze 1985., 
str. 78, sl. 60. U istom è':lanku autorica atribuira Zaninu di Pietru i freske u ve-
neciianskoi crkvi Frari. fo . c. (1985.1 str_ 73-81. sl. 55, 56 a). 
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perkom posred cela gotovo je identican sveeu pored sv. Dominika na sii-
ci iz privatn.e zbirke u Sviearskoj, a na njega nalikuje peti apostollijevo 
od Krista na predeli samog poliptiha. 
Lik svetog Jakova u putnickom plastu ima analogije s Kristom na 
slikama Bicevanje Krista iz Museo Correr u Veneeiji, '" Nevjerni Torna iz 
Mombaroeeija, '6 a identicnu fizionomiju (mladenacke pravilne erte liea, 
ovalna glava, svijetla, uredno pocesljana kosa i siljasta brada), sto je 
uostalom i logicno, posjeduje sveti Jakov (drugi apostol desno od Krista) 
na predeli Ugljanskog poliptiha. Takoder, slicnu fizionomiju posjeduje 
i peti apostol s desna od Krista i konacno sam Krist. 
Likovi sestog i treéeg apostola lijevo od Krista svijetle kovrcave ko-
se, bez brade, djecackih erta liea imàju analogije s likom svetog To:r;ne 
na spomenutoj sliei iz Mombaroeeija i djelorilicno s likom sv. Mateja na 
fresei iz Sv. Duje.17 
Cetvrti apostol desno od Krista (Bartolomej?) podsjeéa na desnog 
evandelistu na sliei iz Sviearske, a i drugi apostoli, vise ili manje podsje-
éaju na neke od likova Ivana Petrova.'6 
Na temelju provedene stilsko-komparativne analize likova Ugljan-
skog poliptiha s likovima na slikama Ivana Petrova u Dalmaeiji i ino-
zemstvu, te s onima na ranije spomenutim djelima Dujma Vuskoviéa, 
moze se zakljuciti da je poliptih o kojem je rijec zajednicko djelo oba 
majstora. Dujam Vuskovié bi bio naslikao Bogorodieu s Djetetom i kon-
eert andela na sredisnjem polju, dopojasne likove svetaea u gornjem re-
du, Imago Pietatis i likove Bogorodiee i Ivana Evandeliste koji okruzuju 
lik mrtvog Krista. Ivan Petrov iz Milana bi pak bio naslikao donji red 
svetaea prikazanih u citavoj figuri lijevo i desno od sredisnjeg polja te li-
kove Isusa Krista i apostola na predeli. Sto se tice dataeije, slozila bih se 
s misljenjem I. Petrieiolija da je poliptih morao nastati neposredno prije 
posveéenja franjevacke erkve sv. Jerolima na otoku Ugljanu (21. svibnja 
1447.). E. Hilje nedavno je preeizirao tu dataeiju, iznoseéi privlacnu pret-
postavku da se slika vrlo vjerojatno moze datirati izmedu 9. travnja 1446. 
(radi se o posljednjem dokumentu u kojem dva slikara sreduju svoje ra-
cune i rasciséavaju prethodne odnose) i spomenutog datuma posve 
éenja.•• 
Problem prepoznavanja i razdvajanja nekoliko majstora koji su 
suradivali na izradi jednog djela cest je u domaéoj i inozemnoj povijesti 
.. Sliku ·Bicevanje Kristac iz Museo Correr u vènecijiZaninu di Pietru pripisao 
je F. Zeri, o. c. (1962.), str. 57, sl. 43. 
" Sliku •Nevjemi Tomac iz Mombaroccia atribuirao je Zaninu di Pietru F. Zeri, 
o. c. (1962.), str. 58. V. i S. Padovani, o. c. (1985.), sl. 56 b. 
" Na osnovi komparativne analize sv. Mateja, jedinog relativno dobro sacuva-
nog evandeliste na splitskim freskama, s likovima !vana Petrova mislim da bi 
taj apostol mogao biti djelo talijanskog slikara, a ne Dujma Vuskoviéa. Za osta-
lu trojicu evandelista, usljed loseg stanja sacuvanosti, gotovo je nemoguée 
vrsiti komaracije i donositi zakljucke. 
16 Komparacija likova apostola na Ugljanskom poliptihu (1446.-47.) s apostolima 
na ikonostasu katedrale u Trocellu (1423.) pokazuje da se stil !vana Petrova 
u toku tih dvadesetak godina ponesto izmijenio. Omeksale su se ranije stroge, 
ponekad gotovo groteskne nordijske i bizantinske erte pod utjecajem natura-
lizma i idealizma gotike. Istu promjenu zapazili smo i na likovima njegovih 
Bogorodica. /. Prijatelj, o. c. (1990.), str. 71-72. 
•• I. Petricioli, o. c. (1960.), str. 119-121 : E.Hilie. (1990.), str. 42-43. 
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umjetnosti. Ugljanski poliptih moze nam posluziti kao didaktièki pri-
mjer suradnje nekolicine majstora (slikara i drvorezbara) unutar jedne 
radionice, kao i njihove teznje da usklade svoje stilove radi postizavanja 
dojma jedinstvene cjeline. Zanimljivo je da su nasa dva majstora ostavi-
la svjedoèanstvo o svojoj slikarskoj suradnji na dva djela, jedno na sa-
mom poèetku njihove zajednièke djelatnosti (freske na ciboriju oltara 
sv. Dujma u splitskoj katedrali iz 1429.) i prethodno analizirani Ugljanski 
poliptih iz 1446./47. godine na kraju njihove suradnje. Naime, Ivan Pet-
rov umire 1448. godine. Poznavanje tih djela, kao i onih samostalnih ra-
deva, pruza nam moguénost praéenja uplivanja jednog majstora na 
Bicevanje Krista, Venecija, Museo Correr 
drugog s jedne i samostalnog slikarskog razvoja s druge strane sto bi 
zahtijevalo posebnu opseznu studiju. Time bi usli u kompleksnu, danas 
jos nedovoljno poznatu problematiku interakcija izmedu umjetnika 
u zajednièkim radionicama u doba kasne gotike na dalmatinskoj obali. 
Jedno od spornih pitanja koje mi se nameée prigodom definiranja 
hipotetiènog opusa djela !vana Petrova jest i pitanje njegova autorstva 
kartona za ciklus tapiserija sa scenama iz Muke Kristove iz crkve sv. 
Marka u Veneciji.20 S tom privlaènom Longhijevom hipotezom nisu se 
slozili svi talijanski povjesnièari umjetnosti koji su pisali bilo o Zaninu 
di Pietro bilo o spomenutim tapiserijama, a neki su je prihvatili pod zna-
•• R. Longhi, o . c. (1946.), str. 48, 49. lsti se autor vratio jos jednom ovoj temi u ·An-
cora un Panello di Zanino di Pietro« , Paragone 153, Firenze 1962., str. 60. 
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kom pitanja."' R. Pallucchini je izradu tih kartona oduzeo Ivanu Petrovu 
i pripisao drugom talìjanskom slikaru Nicoli di Pietru.22 Medutim, u po-
sljednje vrijeme, sve se veéi broj autora priklanja ponovno Longhijevom 
misljenju.23 
Uz problem odredenja autora predlozaka venecijanskih tapiserija 
logicno se nameée i pitanje radionica u kojima su one tkane. Pisuéi svo-
jedobno o tom ciklusu M. Vial,s:l Ferrera uocava slicnosti s ciklusom tapi-
serija na temu Apokalipse iz Angersa:• Spomenute tapiserije bio bi izra-
dio, kako pretpostavlja ista autorica u jednoj svojoj kasnijoj studiji o istoj 
temi, neki zasad anonimni nordijski tapiserist u Veneciji."" Pallucchini je 
mislio da se radi o tapiseristi (ili o vise njih) koji bi bio odgojen u tehnici 
·francusko-flamanskih• tapiserija."" Venecija je, naime, bila u to doba 
jedno od sredista u koji su francuske i flandrijske manufakture izvozile 
svoje proizvode, a uvozile svileni materijal. Ujedno je to bilo i razdoblje 
formiranja talijanskih radionica za tapiserije, cija ée djelatnost tek 
u kasnijim stoljeéima postati poznata. Naime, u arhivskim podacima ne-
kolicine talijanskih gradova spominju se francuski tkalci tapiserija. Je-
dan od tih gradova je i Venecija. G. B. Urbani de Gheltof u svojoj studiji 
o venecijanskim tapiserijama iz 1878. godine iznosi podatak da ·l'arte fu 
introdotta in Venetia nel1421 da Jehan di Bruggia e Valentino di Razc.27 
Kako spomenuti autor nije naveo porijeklo citiranog podatka, postoji 
sumnja u njegovu ispravnost. Buduéi da strucnjaci jos nisu u stanju pre-
cizirati ·razlike izmedu tapiserija proizvedenih u najpoznatijim radioni-
cama kraja 14. i pocetka 15. stoljeéa- u Parizu i Arrasu- jos je nejasni-
je pitanje podruznica spomenutih radionica u ltaliji. Nacrte za tapiserije 
otkane u tim manufakturama izvodili su cesto poznati umjetnici. Tako 
se npr. izrada kartona za navedeni ciklus Apokalipse iz Angersa pripi-
suje francuskom slikaru Jeanu Bondolu, porijeklom iz Brugesa (Jehan 
di Bruggia?), a istakao ih je 1375. Nicolas Bataille, pariski tapiserist za 
vojvodu Luja Anzuvinskog."" 
Posjetivsi nedavno Museo Civico u Padovi, kako bih vidjela sliku 
Bogorodice s Djetetom koja se atribuira Ivanu Petrovu, naisla sam na 
jednu tapiseriju koja pokazuje izuzetne slicnosti sa stilom venecijanskog 
ciklusa i slikarstva Ivana Petrova. Radi se o tapiseriji koja prikazuje epi-
zod~ ·Susret Fromonta i Girarta• iz price o Jourdainu iz Blayea."" Za-
2' G. Fiocco. Pitture venete a Konopitsh, Arte veneta 2, Veneciia 1948., str. 15-16; 
L. Colletine, Pittura veneta del Quattrocento, Novara 1953., str. 223; F Zeri, o. 
c. (1962.), str. 56. 
22 R. Pallucchini, Arazzi dei secoli XV e XVI, u knjizi ·Il Tesore e il Museo• , San-
soni 1971., str. 235, 237-246 . 
., M Viale, Arazzi italiani, Milano 1961., str. 12; M . Viale-Ferrera, Arazzo e pittu-
ra, u knjizi .storia dell'arte italiana•, parte terza, volume quarto, Torino 1982., 
str. 120-122; K. Christiansen, o. c. (1987 .), str. 125. 
24 M. Viale-Ferrera, o. c. (1961.), str. 12 
" M. Viale-Ferrera, o. c. (1982.), str. 120-122 . 
.. R. Pallucchini, o. c. (1971.), str. 246. 
27 R. Pallucchini, o. c. (1971.), str. 245. 
•• Nouveau Larousse universel, Dictionnaire encyclopédique en deux volumes, 
Paris 1949., str. 885 ; M Laclotte, Primitifs français, Milano 1966., str. 10, t. II. 
•• Najvjerovatnije je ova tapiserija nekada bila dio ciklusa tapiserija posveéenih 
prièi o Jourdainu iz Blayea. Spomenuta viteska poema, koja je bila poznata 
u brojnim razlièitim redakcijama u stihu i prozi, nastala je na temelju jedne 
prièe Apolonija iz Tira veoma populame u srednjem vijeku u Evropi, naroèito 
u Francuskoj. Tekst poeme koji se odnosi na konkretni dogadaj prikazan na 
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Susret Fromonta i Girarla, Padova, Museo Civico 
nimljivo je da se i ovo djelo, kao i ona venecijanska, povezuje sa spome-
nutim radionicama u Arrasu i Parizu, te narocito s takoder navedenim 
ciklusom Apokalipse iz Angersa. Datira se u kraj 14. ili pocetak 15. stolje-
éa.'• Tema tapiserije je jedna od prica iz srednjovjekovnih francuskih vi-
teskih romana i poema. Djelo potjece iz palace padovanske porodice 
Santa Croce. U 14. i 15. stoljeéu vladala je medu talijanskim plemstvom 
prava pomama za francuskom kulturom, o cemu nam svjedoce brojne 
tapiseriji ispisan je kiticama u gornjem dijelu samog prikaza. U liku na lijevoj 
strani povjesnicari umjetnosti prepoznaju naratora. ·Anonimnic autor karto-
na nije kao predlozak uzeo originalni tekst, veé jednu njegovu kasniju verziju 
pisanu u pikardskom dijalektu, koja je bila rasirena u Flandriji krajem 14. st. 
Opsirnije o ovoj tapiseriji vidi u katalozima L. Crossato, Il Museo Civico di Pa-
dova, Dipinti e sculture dal XIV al XIX secolo, Venecija 1957., str. 17-19 i F. 
Pellegrini, Da Giotto al tardogotico, o. c. (1989.), str. 87-89. 
•• M . i V Viale, Arazzi _e tappeti antichi, Torino 1952., str. 13-15. 
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freske i minijature nastale prema razliéitim francuskim tekstovima i le-
gendama. Radili su ih talìjanski slikari od Tomasa da Modene do Pisa-
nella. 
Usporedba likova i nekih kompozicijskih rjesenja s onima na djeli-
ma lvana Petrova i s venecijanskim tapiserijama ukazuje na velike slié-
nosti u stilu i tipologiji. Fizionomije zenskih likova iz Girartove pratnje 
podsjeéaju nas na lice svetice na triptihu iz Camerina," lice Bogorodice 
na slici Mistiéno vjenéanje sv. Katarine iz Urbina•• i na slici Bogorodica 
s Djetetom iz Sant'Angelo in Vado.33 Muski mladi likovi s bradom (Girart 
i likovi iz njegove pratnje) podsjeéaju na fizionomije Krista na slikama 
Nevjerni Torna iz Mombaroccia i Biéevanje Krista iz Correra i sv. Jako-
va na Ugljanskom poliptihu. Starac Fromont asocira nas na tipiéna sta-
raéka lica na Ivanovim slikama (npr. sv. Jerolim i sv. Simun na Ugljan-
skom poliptihu). Naoruzani vojnici s kacigama podsjeéaju nas na vojni-
ke na tapiserijama iz Sv. Marka. Gotovo je identiéan naéin rjesavanja 
pejzaza i komponiranja masovnih scena kao na venecijanskim tapiseri-
jama. Zanimljivo je da Ivanova djela posjeduju i stanovite analogije 
s ciklusom iz Angersa i opéenito s tapiserijama nastalim u navedenim 
najpoznatijim manufakturama. 
Misljenja sam da iznesene analogije ne mogu biti samo sluéajnost. 
Jasno se nameée pitanje veza Ivana Petrova s francuskom i flandrij-
sko~ umjetnoséu od kraja 14. i poéetka 15. stoljeéa. Cinjenica je da su 
svi povjesniéari umjetnosti govoreéi o njegovom slikarstvu nalgasavali 
uvijek nordijsku komponentu u toj umjetnosti. Jos je zanimljivije da je 
on bio porijeklom Francuz, i to, sudeéi po njegovu imenu, iz Milana, 
glavnog grada Lombardije koja je upravo u doba njegova formiranja 
kao slikara odriavala snazne veze s francuskim umjetnicima. Medutim, 
do sada, koliko mi je poznato, nije pronaden niti jedan dokument koji bi 
se odnosio na njegovu ·suradnju s nekom radionicom tapiserija. Stoga, 
izuzetne sliénòsti lvanova stila sa stilom tapiserija iz Padove mozemo 
objasniti na dva naéina: 
a) da bi Ivan Petrov bio autor kartona tapiserije ·Susret Fromonta 
i Girartac, 
b) da bi Ivan Petrov dobro poznavao francusko slikarstvo i tapise-
riju u razdoblju od kraja 14. do poéetka 15. stoljeéa i u tom kontekstu for-
mirao svoj stil. 
Pravi odgovor mislim da ne mozemo dati sve dok se ne otkrije ne-
ki podatak koji bi potvrdio bilo jednu, bilo drugu pretpostavku. U tom 
sluéaju mogli bismo se pribliziti rjesenju pitanja hipotetiénog autorstva 
kartona za venecijanski ciklus. Takoder, · razjasnjenje veza l vana Petro-
va s navedenim tapiserijama predstavljalo bi ne samo doprinos prouéa-
vanju umjetniékog profila tog slikara, veé i prouéavanju veza izmedu 
talijanskih i francuskih umjetnika opéenito. 
3
' / . Prijatelj, o . c . (1990.), str. 67. 
32 Ibidem, str. 73. 
33 Ibidem, str. 58. 
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ANCORA SU GIOVANNI DI PIETRO DA MILANO 
Ivana Prijatelj 
Questo articolo completa il catalogo ipotetico delle opere di Gio-
vanni di Pietro da Milano, pittore italiano d'origine francese attivo in 
Dalmazia nel periodo dal 1429 al 1448. Discernendo l'opus pittorico del-
l'artista ricordato dall'opus del suo pluriennale collaboratore e collega 
Dujam Vuskovié, diventa possibile risolvere il problema della loro pa-
ternità sul polittico di Ugljan. In base all'analisi stilistica comparata si 
nuò ipotizzare che Giovanni di Pietro da Milano sia l'autore della serie 
inferiore di santi rappresentati a tutta figura e del Cristo con gli aposto-
li sulla predella del polittico, mentre Dujam Vuskovié avrebe dipinto la 
rappresentazione della Madonna in trono nel campo centrale, l'Imago 
pietatis con le figure della Madonna e di S. Giovanni Evangelista sopra 
questo campo e la serie superiore di santi rappresentati fino alla cintu-
ra. Nella seconda parte dello studio viene elaborata la questione delle 
analogie tra la pittura di Giovanni di Pietro da Milano e alcune note 
tappezzerie a Venezia e a Padova. 
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